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Untuk meningkatkan kualitas posyandu diperlukan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat termasuk 
organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga dengan kelompok dasa wisma yang dimilikinya. Salah 
satu partisipasi yang dituntut dari kelompok ini adalah menjamin kehadiran anggotanya di posyandu 
untuk menimbangkan balitanya.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui karakteristik, pengetahuan dan sikap anggota dasa wisma 
serta pengaruh pembinaan ketua kelompok dasa wisma terhadap kehadiran anggotanya di posyandu.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-sectional study.  
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kehadiran anggota kelompok dasa wisma di posyandu 
tidak dipengaruhi oleh pembinaan yang dilakukan oleh ketua kelompoknya. Tetapi dipengaruhi oleh 
jumlah anggota keluarga yang dimilikinya serta pengetahuan dan sikapnya terhadap upanya perbaikan 
gizi.  
Dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa kehadiran anggota dasa wisma di posyandu tidak ada 
hubungannya dengan umur, jumlah balita yang dimilikinya serta status sosial ekonomi anggota tersebut. 
Didapatkan pula bahwa keadaal gizi balita dilokasi penelitian cukup baik dan tidak ada hubungan nya 
dengan kehadirannya di posyandu.  
Dari hasil penelitian ini dapat disarankan supaya dilakukan penelitian serupa ditempat lain yang 
kondisinya hampir sama untuk lebih memastikan hasil penelitian ini dan dari hasil informasi ini dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan sementara untuk lebih meningkatkan fungsi ketua kelompok 
dasawisma.  
Akhirnya juga disarankan untuk membenahi pelaksanaan kegiatan posyandu ditiap-tiap dusun karena 
diperoleh hasil adanya hubungan negatif antara pengetahuan gizi dan sikap anggota kelompok dasa 
wisma di posyandu.  
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